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Apabila tercetusnya kekacauan bikinan pihak Parti Komunis Malaya (PKM)  selepas sahaja 
pihak tentera Jepun menyerah kalah dalam bulan Ogos 1945 , Kedah tidak terkecuali juga 
menerima bahananya. Paling jelas ialah usaha pihak untuk menguasai negeri dan tempat-
tempat  strategik. J.F.Agustine seorang sejarawan Kedah  menyebut dalam tulisannya 
tentang perancangan PKM yang semasa itu berlindung atas nama MPAJA untuk mengusai 
bandar Alor Setar. Usaha ini gagal kerana kepantasan pihak kerajaan negeri khususnya 
Hj.Mohamad Sherrif selaku Setiausaha Kerajaan Negeri   menghubungi salah seorang orang 
kanan Force 136  dan pentadbiran Jepun untuk segera bertindak. Namun begitu tidak 
dapat juga dinafikan pakatan pihak rakyat khususnya orang-orang Melayu sudah bersedia 
untuk berhadapan dengan situasi itu.1 
 
Usaha juga dibuat oleh pihak musuh ini bagi menguasai balai polis yang dianggap lemah, 
mereka cuba menguasai balai Alor Janggus namun tidak kesampaian apabila pihak Tunku 
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menghantar Khir Johari (Tan Seri) dan beberapa pemuda yang berunding sehingga usaha 
pihak PKM itu gagal.2 Begitu pun dibeberapa tempat mereka sempat menguasai beberapa 
hari dan mendirikan ‘mahkamah kangaroo’ yang keputusannya telah mereka sediakan dari 
awal. Kepulangan batalion tentera British kemudiannya telah mengagalkan usaha ini 
secara total.  Hasrat bagi menguasai negara ini tidak pernah padam, kesempatan paling 
ampuh ialah apabila PKM telah diharamkan dan dengan rasmi mereka muncul sebagai 
musuh utama negara kita itu. Maka bermulalah siri kekacauan yang ditermakan sebagai “ 
Darurat “ berlanjutan selama 12 tahun lamanya (1948-1960).  3 
 
Jika semasa Perang Dunia Kedua, rakyat Kedah khususnya lebih kepada pemerhati kepada 
apa yang berlaku. Terlalu sedikit yangmenyertai pasukan Polis atau tentera khususnya 
Askar Melayu yang baru ditubuhkan. Kewujudan pasukan sukarela seperti  Kedah 
Volunteer Force (KVF)  pula masih lagi kecil dan kurang dikenali oleh rakyat. 4 Hasilnya 
perang berlaku dan dengan kelemahan di pihak British serta kelebihan sebelah Jepun, 
Tanah Melayu tumpas dalam waktu yang singkat. Andaikata ruang masa dan peluang 
diberikan kepada anak bangsa Tanah Melayu untuk memikul senjata adalah diyakini Tanah 
Melayu tidak akan tewas sebegitu mudah. Ini boleh dilihat dengan kejayaan Tanah Melayu 
menempuh episod darurat apabila mengerakkan seluruh tenaga rakyat bagi melawan 
musuh secara menyeluruh dari segi fizikal dan spritualnya. Hal yang sama juga dilihat 
berlaku di Vietnam apabila pihak Amerika Syarikat tewas kepada tentera yang didokongi 
rakyat. Sejarah berulang lagi dengan pengunduran Russia dari Aghfanistan hanya dengan 




Dalam kontek pembentangan ini apa yang penulis ingin sampaikan ialah peluang yang 
diberikan kerajaan Tanah Melayu bagi para penduduk untuk sama-sama bangun 
mempertahankan tanah air mereka dengan pelbagai cara dan disusuli dengan perancangan 
yang dikira baik dalam kempen melawan pihak musuh tersebut. Rakyat digerakkan dengan 
penyertaan yang meluas sebagai Home Guard, Auxillary Police (AP) dan Special Constables 
(SC) .5  Makalah ini memberikan tumpuan kepada Home Guard, (HG) walau pun mereka 
hanya sekadar elemen pertahanan lapisan kedua namun tidak dinafikan mereka juga 
terbabit bertempur dengan musuh sepertmana pasukan keselamatan yang lain. Malah 
semangat juang mereka wajar dikagumi walaupun tanpa latihan dan peralatan  yang 
semantap pasukan keselamatan yang lain mereka tetap mampu berhadapan dengan peluru 
musuh.  
 
Bagi yang lanjut usia atau tidak terlibat mengangkat senjata perjuangan diteruskan juga 
dengan siri pemahaman isu, kempen serta kerjasama penyaluran maklumat kepada pihak 
kerajaan. Hal ini bukanlah mudah kerana ianya juga sebahagian dari doktrin perang yang 
perlu ada pada setiap strategis pertahanan bagi melawan musuh. Mereka ini bergiat cergas 
dalam pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, penulis melihat sumbangan mereka juga 
memberi erti yang besar dalam episod darurat . Ini juga sebahagian dari  taktik dan  teknik 
melawan juga  merawat dari dalam yang memberikan kesan yang tidak sedikit kepada 
pertahanan negara ketika itu . Malah di pihak musuh (PKM) sendiri elemen simpati dan 
talibarut mereka yang dikenali dengan Min Yuen juga berpaksikan rakyat yang ada dalam 





Kerja melawan komunis yang berlangsung  selama 12 tahun 45 hari menyaksikan betapa 
seluruh elemen pertahanan digerakkan secara kolektif bagi menentang musuh. Pasukan 
pertahanan yang dianggotai rakyat Tanah Melayu seperti SC, AP dan HG menjadi cabang 
pertahanan paling besar dalam kempen darurat.  Kerja melawan ancaman komunis tidak 
lagi menjadi agenda pasukan keselamatan semata-mata sepertimana perang melawan 
Jepun. Kali pertama dalam sejarah penjajahan British di Tanah Melayu rakyat digerakkan 
sebagai ‘Battle Force’ dalam kapasiti yang besar. 6 
 
Pihak British sendiri melakukan kesilapan kerana tidak  menjadikan rakyat sebagai aset 
pertahanan  dalam peperangan yang lalu. Dalam Perang Dunia Kedua, British tidak 
menyediakan peralatan, belanja dan latihan yang cukup kepada pertahanan tempatan. 
Kelemahan itu  merupakan kesilapan yang diakui oleh Jeneral Percival sendiri: 
 
“Bagi alasan ini saya percaya kita hanya perlu 
menyalahkan diri sendiri. Jika kita bersusah payah 
menjadikan rakyat Tanah Melayu bersedia untuk 
berperang dalam masa tiga tahun sebelum peperangan 
meletus dan jika langkah-langkah diambil untuk menyusun 
mereka bagi mengambil bahagian dalam pertahanan 
negara malahan tidak mustahil boleh digunakan apabila 
krisis tercetus”.  7 
 
 Dalam episod darurat British mula mengorak langkah dengan memberikan senjata pada 
rakyat dalam usaha memerangi PKM dan mempertahankan kampung halaman mereka. 
Sejarah membuktikan mereka berjaya dalam misi tersebut. Penulis melihat penyusunan 
kerja yang baik adalah antara resepi kejayaan tersebut. Kerja pemantapan dipihak rakyat 
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tidak dilakukan secara “tangkap muat “ atau sambil lewa namun ia tersusun dan dibantu 
oleh mereka yang tahu dan mempunyai kepakaran. Ia dapat dibuktikan dari sudut 
pengurusan, latihan dan penyeliaan, namun begitu tentunya terdapat juga sedikit sebanyak 
kelemahan disana-sini, begitu pun usaha ini jelas mencapai maksud dan PKM ternyata 
berada di pihak yang kalah. 
  
 
Rantaian Tadbir  (Chain of Command) HG 
Pertahanan HG di Kedah juga memainkan peranan yang tidak sedikit dalam mengukuhkan 
pertahanan tempatan khasnya. Pentadbiran HG yang diasas dengan baik di peringkat pusat 
juga mempunyai aliran pentadbiran yang tersusun di Kedah. Seperti juga di peringkat 
persekutuan, HG ditadbirkan melalui rantaian tadbir (Chain of Command) sepertimana 
pihak polis dan tentera.  Pentadbiran negeri ditunjangi oleh seorang pegawai Inggeris yang 
dipinjam dari pasukan keselamatan  yang diberikan pangkat Leftenan Kolonel (Lieutenant 
Colonel) bagi mentadbir HG Negeri (State Home Guard ) dan diakhiri dengan pangkat Lans 
Kopral (Lance Corporal) bagi membantu dalam pentadbiran seksyen.8 
 
Carta rantaian tadbir bagi tahun 1954, kuasa pentadbiran yang berada pada  Pegawai HG 
Negeri (State HG Officer)  dipecahkan kepada dua bahagian. Latihan dan pemantauan 
diletakkan di bawah pentadbiran Penolong HG Negeri (Asssitant State HG)  yang 
merupakan pegawai serapan atau lantikan tetap dari pasukan keselamatan. Perjalanan 
tadbiran tugas pula dipimpin oleh para Pegawai Daerah (District Officer) yang juga 
pentadbir tempatan yang tertinggi.  Di bawah tadbiran tersebut kuasa tadbir dialirkan 
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kepada Pegawai HG Daerah (District HG Officer) yang mempunyai pecahan perintah operasi 
di peringkat Batalion, Kompeni, Platun dan Seksyen.9 
 
Bagi tahun tersebut kuasa tertinggi pentadbiran HG Kedah dipegang oleh Brigader E.J. 
Denholm Young sebagai State HG Officer yang berkuasa sebagai Pegawai Pemerintah 
(Commanding Officer).  Lokasi pejabat tadbiran beliau  diletakkan di Sungai Petani 
memandangkan jumlah konflik yang besar antara pihak pasukan keselamatan dan komunis 
banyak berkisar di selatan Kedah. Beliau dibantu oleh empat orang Penolong Pegawai HG 
Negeri (Assistant State Home Guard Officer - ASHGO) termasuk  Major D.A.Gospel selaku 
Staff Officer Administration yang juga menjaga hal ehwal kewangan dan peralatan.  Mereka 
ini kesemuanya mempunyai latar belakang sebagai pegawai dalam pasukan keselamatan. 
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Terdapat tiga pembahagian di peringkat kawasan, dengan Alor Setar sebagai pusat tadbir 
bagi kawasan utara. Kawasan tengah ditadbir dari Sik dan selatan dari Kulim.   Seorang  
ASHGO  diletakkan untuk membantu dan sebagai penasihat semua kerja HG bersama 
pentadbir daerah yang terdiri dari para Pegawai Daerah (DO) pada setiap kawasan. Mereka 
menjalankan kerja di bangunan HG sama ada di peringkat negeri, kawasan, daerah atau 
kem latihan.  Hingga tamat darurat di Kedah terdapat 16 buah bangunan yang digunakan 






Di kawasan latihan berpusat dengan senjata Lee Enfield Mk 4 
 
                   
Di utara negeri,  Major E.F.J.Ulrick memegang tugas dengan pasukan latihan kawasan iaitu 
No 1 Training Team.  Posisi beliau juga merupakan sebagai penasihat kepada kerja HG di 
daerah Kubang Pasu, Kota Setar dan Padang Terap. Sik di bawah Major J.Cloarke yang 
mempunyai pembantu tetap berbangsa Cina iaitu Kapten Tang Gooi Yew.  Di Sik juga 
terdapat pusat latihan HG untuk negeri Kedah yang di bawah jagaan Kapten Abu Bakar, di 
samping itu seperti mana kawasan lain Sik juga mempunyai pasukan latihan dalam 
kawasan dengan pengenalan No.2 Training Team.  Clarke ditugaskan untuk kerja HG bagi 
daerah Sik, Kuala Muda dan Baling. Kedah selatan pula di bawah Major J.Craven yang 
membantu di dua daerah, Kulim dan Bandar Bahru dan mengawasi No.3 Training Team. 
Kekuatan keseluruhan HG Kedah bagi tahun tersebut adalah seramai 20,000 anggota yang 
termasuk 35 platun Operational Sections yang boleh digerakkan ke seluruh negeri untuk 
kerja-kerja operasi seperti mana polis dan tentera. 12 
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Bagi seluruh Tanah Melayu pembabitan rakyat sebagai elemen pertahanan bermula seawal 
1949 dengan panggilan ‘Kampong Guard’ yang dibekalkan selaras Shot Gun dan peluru yang 
terhad untuk mempertahankan kampung-kampung Melayu khasnya dari ancaman 
komunis. 13 Namun di bawah pimpinan Briggs kemudiannya dalam tahun 1950, pasukan 
pertahanan rakyat ini menjadi satu entiti yang lebih tersusun.  Seterusnya  sebagai 









Jungle Carbine Lee Enfield Mk 5, paling popular semasa darurat 
 
Penglibatan  Rakyat Dalam HG   
Berdasarkan rekod SUK untuk tahun 1952, di Kedah ancaman komunis berada di tahap 
puncak. Jesteru itu HG Kedah meletakkan keanggotaan yang  berbeza pada setiap daerah. 
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Kawasan selatan Kedah (daerah Kuala Muda, Bandar Baharu dan sebahagian Sik)  
mendominasi keanggotaan HG dengan penyertaan platun HG Cina dan Siam.  Kuala Muda 
misalnya dikukuhkan dengan 1,634 orang HG. Kulim pula yang merupakan kawasan tradisi 
gerakan komunis mempunyai 3,100 orang anggota yang dibahagikan kepada lima 
pembahagian pentadbiran. 14 
                    
Penampilan rakyat Kedah terutamanya anak muda untuk menyertai HG bukanlah sesuatu 
yang rumit. Hampir di seluruh negeri rakyat tampil menganggotai pasukan tersebut 
terutamanya  penduduk di kawasan yang kerap diancam musuh. Di Baling dan Kulim 
penyertaan anak muda menyertai SC dan HG adalah akibat dari pengalaman hidup mereka 
yang kerap menerima ancaman musuh.  Sebagai contoh kawasan Tembak di Teloi, rakyat 
bangkit melawan akibat siri penyusupan dan serangan gerila komunis yang kerap ke 
kawasan tersebut. HG yang padu di situ mendirikan dua pengkalan kubu pasir yang 
dipecahkan kepada ‘Tembak A’ dan ‘Tembak B’. Pihak komunis menjadikan Bukit Endoi 
dalam kawasan tersebut sebagai pusat pertemuan agen ‘Min Yuen’ untuk bantuan makanan 
dan maklumat. Mereka tidak hanya hanya menjadikan kaum Cina tempatan sebagai 
sasaran untuk mendapatkan pertolongan malah turut mengancam keselamatan penduduk 
Melayu di situ. Penduduk Tembak kemudiannya menubuhkan pasukan HG yang mantap 
untuk tujuan pertahanan. 15 
 
 Penyertaan untuk HG tidaklah begitu terperinci seperti kemasukan dalam polis dan 
tentera. Apa yang diperlukan ialah kekuatan, umur yang tidak terlalu tua dan dapat 
memahami arahan. Dalam tahun 1951 misalnya, ramai yang tidak tahu menulis rumi juga 
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menyumbang khidmat sebagai anggota HG.16 Sepertimana yang dijelaskan dari awal para 
HG  di Kedah yang terpilih akan menjalani latihan asas senjata dan pertempuran di 
beberapa lokasi yang terpilih. Selalunya latihan diadakan di kawasan lapang seperti padang 
sekolah dan balai polis. Latihan ternyata merupakan asas senjata api yang digunakan iaitu 
Shot Gun berserta latihan menembak dan asas pertempuran. Tidak keterlaluan jika 
dikatakan bahawa  latihan HG yang diberikan merupakan persediaan yang rapuh  hanya 
sekadar bertujuan memperkuatkan pertahanan setempat.17 
                  
Sebahagian dari ketua tempatan dalam HG akan dipilih untuk latihan lebih mendalam di 
kem latihan peperangan hutan di Sik yang dikenali sebagai ‘Sik Jungle School’. Kem latihan 
ini dibina asalnya untuk latihan anggota Jungle Squad Polis yang diperbesarkan sebagai 
Jungle Company. Ianya mempunyai satu kawasan latihan peperangan hutan yang khusus 
terletak berhampiran Charok Padang yang juga di Sik. 18 Kem ini ditadbirkan oleh 
F.S.Milner yang berpengalaman dalam peperangan hutan semasa Peperangan Dunia Kedua 
dan kemudiannya menjadi agen Pasukan 136 di Burma. 19 
                    
Kerajaan juga membuka ruang bagi HG untuk menjalani latihan di kem Hobart di Gurun 
untuk tujuan yang serupa. Kem ini merupakan kem latihan khusus bagi para anggota 
tentera tempatan.  Para HG dilatih di sini sebagai ketua seksyen yang bakal menjadi ketua 
kepada sekumpulan 10 orang HG kemudiannya, namun tujuan latihan adalah lebih jauh 
dari itu. Latihan lebih menjurus kepada pengetahuan ketenteraan  (Jungle Craf) dan 
kepimpinan. Terdapat juga kursus lain seperti Special Weapon Trainning, Company 
Commander dan Permenant Staff Comanding Course  diberikan kepada HG.20 
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Namun kem ini merupakan  kem latihan sementara bagi para pemimpin platun HG seluruh 
Kedah. Kem yang khusus kepada HG dan SC kemudiannya dibuka di Sungai Perahu, 
berhampiran Batu 3, Jeniang.  Latihan menjadi semakin rancak apabila semakin ramai anak 
muda terlibat dalam pertahanan tempatan lantaran Undang-Undang Kerahan Tenaga 
dibuat oleh kerajaan. Kedah dengan kuasa Menteri Besar telah menetapkan penglibatan 
semua kaum bagi pemuda 18 tahun ke atas dalam elemen pertahanan tempatan. Dalam 
tahun 1953 seramai 10,000 anggota HG telah menjalani latihan di pelbagai tempat yang di 




Secara keseluruhan HG dibahagikan kepada pasukan yang menerima elaun tetap dan 
pasukan yang tidak menerima elaun tetap.  Mereka yang menerima elaun selalunya 
merupakan anggota latihan dan pasukan operasi yang dikenali Section Operation. Mereka 
tidak hanya berkhidmat di kampung halaman masing-masing malah juga digerakkan 
membantu pasukan keselamatan di kawasan lain. Jumlah kumpulan ini adalah kecil yang 
berubah dari masa ke semasa mengikut keperluan. 22 Jumlah yang terbesar adalah dari 
pertahanan tempatan yang mempertahankan kampung atau kawasan sendiri. Mereka 
dikelaskan sebagai  Unsalaries, dalam rekod SUK pada tahun 1955 misalnya Kedah selatan 














Jadual   1 
Jumlah Unsalaries HG    23    
Bil Daerah Jumlah HG/orang 
1 Kubang Pasu 943 
2 Padang Terap 1804 
3 Kota Setar 2556 
4 Sik 1443 
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5 Kuala Muda / Yan 1462 
6 Baling 3262 
7 Kulim 2691 
8 Bandar Bahru 1849 
Sumber: SUK/K 232/137 
Malah hingga tahun 1957 iaitu diambang tamat darurat dan tahun kemerdekaan, Baling 
masih mempunyai 2,627 orang Unsalaries HG dengan pecahan kaum seperti berikut;                                                                                      
Jadual  2 
Jumlah Unsalaries HG Daerah Baling 
                                






                      
Bagi HG yang berkhidmat dalam Operation Section mereka lebih terdedah kepada 
penguasaan kemahiran ketenteraan yang bertepatan dengan skop tugas bakal dilakukan. 
Setiap HG sama ada menerima elaun atau tidak akan dibekalkan dengan kad pengenalan 
tugas mengandungi butiran anggota seperti nama, nombor perkhidmatan, tarikh lantikan 
dan tanda tangan. Ianya dikeluarkan di bawah Home Guard Regulation 1951.  Bagi Section 
Bil Kaum Bilangan/Orang 
1 Melayu 2,438 
2 Cina 81 
3 India 4 
4 Siam 104 
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Operation pula mereka mempunyai seragam berwarna hijau (Jungle Green) yang 
dibekalkan berserta peralatan diri (Webbing) sepertimana juga tentera dan pasukan polis 
Jungle Squad. Mereka juga kadang-kala mengunakan senjata yang bukan sekadar Short Gun 
seperti .303 Mark IV dan .303 Mark V Jungle Carbine. Bagi HG biasa, hanya sekadar kain lilit 
tertulis HG di bahu dibekalkan serta peralatan tambahan yang agak minima. Persenjataan 
pula sekadar selaras Shot Gun, yang ada kalanya terpaksa di kongsi lantaran tidak cukup 
peruntukan.  24 
                     
Dalam episod darurat begitu jelas HG ini memainkan peranan yang tidak sedikit dalam 
pemantapan pertahanan negara khususnya di kawasan-kawasan desa. Walaupun mereka 
hanyalah sekadar orang awam yang diberikan sedikit latihan dan kuasa yang begitu terhad 
namun mereka berjaya membuktikan bahawa anak tempatan jika diberikan peluang dan 
kepercayaan mampu menjaga tanah air sendiri. Ini dibuktikan dengan kerelaan mereka 
menganggotai HG dan bertempur dengan musuh. 
   
Perang Saraf dan Penglibatan Rakyat 
 Untuk mendampingi rakyat SWEC mengadakan pertemuan dengan rakyat jelata dengan 
lebih kerap dan secara berkala. Program sebegini tidak lagi diadakan hanya pada dan 
ketika tertentu seperti sebelumnya.  Pertemuan berkala ini diadakan hampir segenap 
pelosok negeri, diadakan di tempat pertemuan umum seperti sekolah, balai raya dan 
rumah ibadat.  Satu format diadakan untuk menjadikan ianya lebih tersusun; 
1.  Penerangan dari Pegawai Daerah tentang keadaan daerah                   45 minit 
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2. Taklimat dari M.I.O ( Military Intelligence Officer)                             15 minit 
3. Penjelasan keadaan semasa oleh C.O (Commanding Officer) HG        15 minit 
4. Soal jawab                                                                                              20 minit 
5. Penutup dan kesimpulan                                                                        10 minit25 
        
 Pertemuan sebegini dikukuhkan lagi dengan siri ceramah dari pelbagai pihak sama ada 
SWEC, pasukan keselamatan dan pejabat Penerangan (Public Relation). Ianya diisi dengan 
penerangan situasi, ceramah anti komunis, tayangan filem, edaran pamplet/poster serta 
beberapa aktiviti lain dengan tujuan lebih kepada perang saraf melawan komunis.  Ianya 
sekali lagi mendapat sokongan penduduk, ini terbukti dengan penglibatan badan sukarela 
seperti Pengakap dan pertubuhan politik UMNO membantu dalam usaha tersebut. 26 
Darurat juga sedikit sebanyak telah memberikan imput keilmuan penghidupan moden 
kepada rakyat Kedah. Selain dari ceramah yang banyak berkisar tentang perkara 
keselamatan dan darurat, terdapat juga siri kursus yang dijalankan oleh pihak SWEC dan 
Chinese Affair Office khasnya.  Ada ketikanya juga di mana kursus tersebut berlangsung 
dengan kerjasama  pertubuhan bukan kerajaan yang lain. 27 
Masyarakat Siam di Kedah merupakan kelompok minoriti, mereka selalunya menetap 
dalam lokasi yang agak terpencil yang jauh dari kemodenan. Dalam tahun 50-an mereka 
tinggal dalam pola penempatan berpusat seperti di Naka, Titi Akar, Changloon dan 
beberapa kawasan pedalaman dalam daerah Padang Terap. Kelompok masyarakat Siam ini 
sering terdedah dengan ancaman dan dakyah pihak  komunis.  Malah terdapat juga 
penglibatan individu Siam dalam masalah sosial seperti  rompakan berkumpulan juga 
wujud  sejak sebelum Jepun menduduki Tanah Melayu.  28 
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Pihak Chinese Affair Office telah menjalankan siri kursus untuk masyarakat Siam pada 12 
hingga 16 April 1953.  Namun sebelum itu satu kursus ringkas selama dua hari dari 19 
hingga 20 Mac  telah terlebih dahulu diberikan pada ketua-ketua jabatan perkhidmatan 
kerajaan dalam aspek mengatasi ancaman dan pengaruh komunis. Kursus ini juga dapat 
dilihat sebagai sebahagian usaha pihak kerajaan mengembalikan sokongan masyarakat 
Siam akibat tindakan pasukan keselamatan membakar watt (rumah ibadat) mereka dalam 
salah satu siri operasi.29 
Seramai 33 orang pemimpin keturunan Siam dipilih untuk tujuan tersebut untuk 
didedahkan dengan aspek pertanian, perhubungan dan keselamatan. Hasil kursus tersebut 
didapati betapa masyarakat ini jauh dari kemajuan. Ada yang tidak mempunyai pengenalan 
diri, tidak pernah berhubung dengan talipon serta kebanyakannya buta huruf.  Dalam 
kursus ini juga seorang seorang bekas pesalah bernama berketurunan Cina diberi peluang 
untuk bercakap. Langkah ini dilihat sebagai serampang dua mata pihak kerajaan untuk 
mengembalikan sokongan masyarakat Siam dan dalam masa yang sama menampan dakyah 
komunis  serta memperbaiki tahap sosial. 30 
SWEC pula misalnya telah mengerakkan semua pemimpin negeri termasuk Ahli Mesyuarat 
Negeri, Pegawai Daerah serta kerjasama pejabat Penerangan (Public Relation) dalam 
memberikan kefahaman kepada rakyat tentang bahaya komunis. Contohnya pada 24 
September 1956, Syed Idrus Al Idrus selaku Pegawai Daerah Kuala Muda telah 
memberikan ceramah anti komunis untuk penduduk daerahnya.31  Siri ceramah juga 
diadakan di Kota Setar semasa operasi GREEN LAND berlangsung dengan tujuan 
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mengalakkan gerila lawan menyerah diri.  SWEC juga terlibat dalam perarakan anti 
komunis di pekan Gurun yang turut dihadiri Menteri Pelajaran Persekutuan. 32 
Masyarakat Cina mengambil inisiatif dengan penglibatan Dewan Perniagaan Cina-CCC 
(Chinese Commerce Chamber) dalam program anti komunis.  Satu kursus diusahakan pada 
5 hingga 9 November 1955 di Alor Setar.  Penyertaan peserta adalah seramai 30 orang 
penduduk Kampong Baru Padang Lembu (New Village).  Ianya diisi dengan pengajaran 
kelas, lawatan dan tayangan filem. Isi kandungan pengajaran kelas dapat  dilihat seperti 
berikut, 
1. Pentadiran kerajaan negeri Kedah oleh SUK di Balai Besar 
2. Kerakyatan (nationalit ) oleh Penolong SUK 
3. Pentadbiran Tanah oleh Ketua Pekerjaan Tanah 
4. Kewangan Kerajaan oleh Pegawai Kewangan Negeri 
5. Khidmat Sosial oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat 
6. Kehakiman oleh Timbalan Pendakwa Raya 
7. Koperasi oleh pegawai Koperasi 
8. RIDA oleh Penolong SUK 
9. Pendidikan Cina oleh Nazir Sekolah Cina 
10. Majlis Tempatan (Local Council) oleh Pegawai Perhubungan Negeri. 33 
 Siri lawatan diadakan untuk mendedahkan para peserta dengan persekitaran dan agensi 
kerjaaan seperti, 
1. Pejabat Pertanian Gajah Mati 
2. Lapangan Terbang Kepala Batas 
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3. Pejabat Pos 
4. Pejabat Bomba 
5. Pelabuhan Kuala Kedah 
6. Batalion 1 RAMD , Kepala Batas.  34 
 
  Kesan darurat dan pertahanan dapat dilihat dengan penglibatan aktif masyarakat  Cina 
pada siri ceramah dan kursus berbanding penglibatan dalam pertahanan bersenjata yang 
lebih didominasikan oleh orang-orang Melayu. Kursus anjuran SWEC dan CCC pada 8 
hingga 11 Oktober 1955, telah mendapat sokongan beberapa syarikat Cina yang berada  
di bawah Hakka & Kee Chew Assosiation, Alor Setar.  Pakatan ini menyediakan kemudahan 
tempat tinggal untuk tujuan tersebut. Bantuan pengangkutan pula adalah sumbangan 
Kubang Pasu Transport Company. Sebanyak $1,157.02 telah dibelanjakan sepanjang 
kursus.  Angka ini dapat dikatakan agak besar dengan nilai wang dan kuasa beli ketika 
itu.35 
                    Kursus yang lebih bersifat professional juga diadakan oleh SWEC dengan penglibatan 
Chinese Affair Office. Kursus ini sebenarnya merupakan aktiviti kerajaan di peringkat 
kebangsaan. Jumlah peserta adalah sedikit, keutamaan untuk para pegawai dalam  Chinese 
Affair Office yang banyak melakukan kerja–kerja perang saraf bagi masyarakat Cina atas 
kapasiti jabatannya.  Seorang pegawai dari jabatan tersebut di Kedah telah mengikut 
kursus ala perang saraf di Maktab Polis, Kuala Kubu Baru pada 11 hingga 16 Jun 1956. 36 
                  Di Kedah, golongan pendidik sama ada di sekolah kerajaan atau pengajian ala pondok 
mempunyai pengaruh yang luas dalam kemasyarakatan. Golongan ini yang dapat dianggap 
agak terpelajar banyak menjadi pemimpin dalam pertubuhan sosial seperti politik. 159 
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Untuk kempen melawan musuh, mereka sekali lagi turut terlibat. Kursus yang dinamakan 
‘Civic Course’ sepertimana diberikan kepada para pemimpin kaum Cina dan Siam turut 
diberikan pada mereka. Sebanyak enam siri kursus diberikan SWEC kepada kumpulan guru 
sepanjang tahun 1956. Antara yang agak utama ialah pada 17 hingga 22 Ogos 1957 yang 
bertempat di Sekolah Umum Sungai Korok Baharu, Alor Setar. Kursus tersebut telah 
dirasmikan oleh Tunku Raja Muda Kedah. Antara penceramah yang turut terlibat ialah Dr 
Mahathir Mohamed (Tun) yang ketika itu bertugas sebagai salah seorang pegawai 
perubatan di Kedah. 37 
                   Peranan SWEC berserta jabatan Penerangan (Public Relation) juga memberikan kesan yang 
tidak sedikit dalam kempen serahan diri yang dilancarkan oleh kabinet Tunku Abdul 
Rahman dalam tahun 1955. Di Baling yang secara tradisinya memang panas dengan 
gerakan musuh menjadi sasaran bagi kerja propaganda agensi kerajaan ini. Beberapa siri 
ceramah kempen serahan diri diadakan di Kejai, Pelam Estate, pekan Malau dan Baderoch 
Estate. Pihak rakyat melalui pakatan siasah seperti UMNO dan MCA sekali lagi tampil 
menyokong dengan mengadakan majlis minum teh  di Kejai. 38 
  Usaha Tunku untuk mengadakan perundingan sememangnya mendapat liputan meluas 
seluruh dunia. Kawasan selatan Kedah terlebih lagi apabila dijadikan tempat di mana 
perundingan itu bakal berlangsung. Tunku mengambil kesempatan dengan memberi 
penerangan sejelasnya pada penduduk setempat akan situasi politik dan sosial yang 
bersangkutan dengan rundingan tersebut.  Sebelum rundingan tersebut, Tunku sendiri 
melawat daerah Bandar Bahru dan menyampaikan ucapan di Selama, Sungai Tekai dan 
Sungai Taka. 39 
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 Kerja-kerja jabatan Penerangan (Public Relation) ini dibantu juga oleh penglibatan pakatan 
rakyat yang dikenali sebagai ‘Good Citizen Committee’ (GCC). Ianya adalah pakatan sukarela 
yang terdiri dari NGO dan masyarakat umum dalam memberikan sokongan moral kepada 
pihak kerajaan.  Di Kedah, GCC banyak terlibat dalam program tayangan filem, ceramah 
dan pementasan di kawasan yang kerap disusupi gerila komunis. Dalam tahun 1958 
misalnya GCC menyumbangkan tayangan filem bagi penduduk di Gordon Estate, Soon Lee 
Estate, Guar Cempedak, Bedong, Gurun dan Sungkop yang kesemuanya di Kedah Tengah. 
Badan ini juga bergabung dengan pertubuhan belia Alor Setar Youth Club dengan 
mengadakan pertunjukan pentas yang semasa itu begitu menjadi tarikan masyarakat. 
Mereka mengadakannya di Naka, Kuala Nerang dan Padang  Temak.  40 
Kesimpulan 
Rumusannya, tidak dapat ditolak langkah kerajaan British memberikan peluang bagi anak 
tempatan memegang senjata dan mempertahankan tanah air khususnya kampong halaman 
mereka adalah satu langkah yang tepat pada masanya. Kesedaran tentang masa depan 
negeri selepas era pendudukan Jepun dan bencana bikinan PKM telah menyedarkan anak 
bangsa Tanah Melayu khususnya Kedah untuk bangun membela dari sekecil kampong 
halaman hinggalah keperingkat menjaga negeri. Pelbagai lapisan masyarakat bangun 
mempertahankan tanah air, meliputi seluruh ras bangsa. Yang berupaya akan memikul 
senjata walaupun dengan alatan begitu ringkas dan latihan yang minima. Manakala yang 
tidak memikul senjata akan melibatkan diri dengan kerja-kerja sokongan yang 
memberikan kesedaran dan impak moral yang tidak sedikit. Ramuan inilah yang 
menjadikan kerja mempertahankan negeri Kedah dengan sokongan rakyat sebagai satu 
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